保育雑誌に掲載される年間指導計画の現状と課題－「表現」領域を中心に－ by 田中 敏明 & 石川 ますみ














































































































































Ｓ社Ｙ誌（幼） Ｓ社Ｙ誌（保） Ｃ社Ｐ誌（幼） Ｃ社Ｐ誌（保）










（4） ２ ２ １ ２
（5） １ １ ２ ２
（6） １ １ ４ ２ ３ ３ ２
（7） ２ ３ １ ２ １ ３
（8） 1 2 1 1 1
内容計 2/34 1/32 6/35 9/54 7/41 9/43 1/18 3/18 1/18 0/15 6/30 2/23
Ｓ社Ｐ誌（幼） Ｓ社Ｐ誌（保） Ｈ社Ｈ誌（幼保） 合計
3 歳 4 歳 5 歳 3 歳 4 歳 5 歳 3 歳 4 歳 5 歳
ねらい（1） １ １ 　　２
（2） １ ３ ２ 　　６
（3） １ 　　１
ねらい合計 0/13 1/17 0/10 0/10 0/11 0/11 2/19 3/21 3/15 　9/305
内
容
（1） １ １ １ １ 　　４
（2） 　　０
（3） １ １ 　　２
（4） １ １ １ １ ３ ３ ４ 　２１
（5） １ 　　７
（6） ３ １ ２ ４ ２ ８ 　３６
（7） １ ２ １ ２ ３ ６ １ 　２８
（8） １ ２ １ 　１０



















































































































全 内 容 数 9 25 5 8 9 12 40 108
知　・　思 2 5 1 0 3 8 8 27
心・意・態 2 7 0 0 3 2 10 24
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Abstract
　This research aims mainly on the field of expression in the annual guidance plan 
of kindergarten and nursery school published in childcare magazine and shows the 
distri-bution situation of the aims and contents, and clarifies problems and problems 
of the annual guidance based on it is there. Consider which aims a contents described 
in each of four kinds of childcare magazines apply to the kindergarten education 
procedure and nursery school nursery guideline. This is tabulated by magazine, by 
age by period. The aim and contents are classified according to whether it is written 
as activity, or as appearance of an infant wanting to grow up. In the case where it 
is described as the figure of an infant wanting to grow up, it is divided into those 
concerning knowledge, skills, thinking activity, judgement, expressiveness and feeling, 
motivation, attitude. As a result, the aims focuses on the objectives of kindergarten 
education procedure and nursery school nursery guideline. （2）”expression of feeling, 
and there are few aims for （1）”rich sensibility”（3）”various expressions”. The 
contents focuses on （4）”various expressions of feeling”（5）”music expression”（6） 
representation expression”．It is clear it focuses on specific aims and contents. Most 
of the contents are written as activities. There is almost no aims about what is not 
written as the form of an infant that you want to nurture, knowledge, skills, thinking 
ability, judgement, expressiveness. In the revised education procedure it is required to 
cultivate not only emotion, motiva-Tion and attitude, but also to emphasize the mind 
of sensibility and emotion in the Expression area. At the moment, the annual guidance 
plan for any childcare magazine Does not satisfy these conditions. For the next fiscal 
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